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− ida  Baldassarre ,  a ngela  Pontrandolfo ,  a gnès 
Rouveret , Monica s alvadori , La peinture romaine de 
l’époque hellénistique à l’Antiquité tardive, a rles, a ctes-
Sud, 2006.
Remarquable ouvrage, traduit de l’italien, qui trai-
te  de  manière  claire  et  didactique  de  l’évolution 
de la peinture romaine du début de l’époque hel-
lénistique (de Vergina à l’é trurie et à a lexandrie) 
à  l’art décoratif de  la fin de  l’Empire, où  s’opère 
un  retour  à  une  tradition  classique  avec  les  ico-
nographies monumentales. t out en ne négligeant 
ni  les classifications stylistiques, ni  les problèmes 
de  géographie  artistique  ou  les  genres  (paysage 
imaginaire,  portrait),  le  texte,  servi  par  une  re-
marquable  et  abondante  illustration  en  couleur, 
s’attache principalement aux œuvres conservées. 




tion  avec  la  mosaïque  ou  les  autres  arts  visuels. 
un compte rendu plus détaillé sera publié dans le 
numéro 2009-1 de Perspective [O. Bonfait].
− [c ollectif],  La Graufesenque (Millau, Aveyron) ; 
vol. i : Daniel Schaad éd., Condatomagos. Une agglomé-
ration de confluent en territoire rutène,  iie  siècle  av.-iiie 
siècle apr. J.-c . ; vol. ii : Martine Genin éd., Sigillées 
lisses et autres productions ; études d’archéologie urbaine, 
Bordeaux, Fédération a quitania, 2007.
En  deux  beaux  volumes  cartonnés  et  riche-
ment  illustrés  de  380  et  590  pages,  une  équi-
pe  d’archéologues,  céramologues,  numisma-
tes,  architectes  et  historiens  fait  le  point  sur 
d’importantes  nouveautés  concernant  ce  site 
emblématique,  lieu  de  production  de  céra-
mique  sigillée  à  destination  de  l’ensemble 
du monde romain dès les premières décennies de 
notre  ère.  l e  premier  volume,  sous  la  direction 
de  Daniel  Schaad,  reprend  l’ensemble  des  don-
nées  concernant  le  site  protohistorique  et  gallo-
romain. l es auteurs mettent particulièrement en 
valeur le caractère religieux de l’implantation an-




des  monnaies  de  site.  l e  second  volume,  dû  à 
Martine  Genin,  présente  une  impressionnante 
synthèse  sur  un  sujet  trop  souvent  négligé  au 
profit des céramiques décorées : les sigillées lisses. 
Non  seulement  la  typo-chronologie  est  affinée 
et  les timbres de potiers mieux  inventoriés, mais 
les conditions de la diffusion de ces produits sont 
désormais  beaucoup  mieux  connues,  donnant 
l’impression d’un grand  contrôle « par  le haut », 






− Jens-a rne  d ickmann ,  Pompeji. Archäologie und 
Geschichte,  (Beck’sche Reihe,  2387,  Wissen),  Munich, 
Beck, 2005.
une  réflexion  sur  les  questions  méthodologiques 
actuelles, parue dans la même série que, Hölsc Her , 
2007 et Zanker , 2008 [V. Kockel]. 
− Jaš  e lsner ,  ian  r ut Herford   éd.,  Pilgrimage in 






le  monde  antique.  Si  les  essais  sont  réparties  de 
manière classique (six pour le monde grec et hel-
lénistique,  six  pour  l’époque  romaine  et  quatre 
pour  les  religions  juives et chrétiennes),  les  thé-
matiques abordées sont très variées, des réflexions 
d’Hérodote sur les pèlerinages égyptiens aux pre-
miers  reliquaires  consacrés  aux  saints  hommes 
dans l’a lexandrie chrétienne du v e siècle, en pas-
sant  par  les  pèlerinages  et  le  développement  du 
tourisme ou le pèlerinage comme pratique sociale 
d’une élite. À  remarquer  :  l’essai  sur  la dynami-
que visuelle des  lieux de pèlerinage, qui restitue 





les  différentes  contributions,  résumées,  en  pers-
pective [O. Bonfait].
− Pier Giovanni GuZZo , Pompei. Storia e paesaggi della 
città antica, (Storia del mondo antico e archeologia), Mi-
lan, Electa, 2007.
Beaucoup  plus  qu’une  œuvre  supplémentaire  sur 
Pompéi. Surtout essentiel pour la phase préromaine 
[V. Kockel].
− a dolf  Hoffmann ,  ulrike  Wulf   éd.,  Die Kaiserpa-
läste auf dem Palatin in Rom, Mayence, Philipp von 
Zabern, 2004.
En partant de leur propres recherches sur la domus 
severiana,  les  éditeurs  ont  rassemblé  des  contribu-
tions des spécialistes qui ont travaillé sur le Palatin. 
Richement illustré [V. Kockel].
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− t onio  Hölsc Her ,  Die griechische Kunst,  (Beck’sche 
Reihe,  2551,  Wissen),  Munich,  Beck,  2007. 






− Françoise-Hélène  ma s s a -Pa ir a ul t ,  La giganto-
machie de Pergame ou l’image du monde (Bulletin de cor-
respondance hellénique, Supplément 50), a thènes, école 
française d’a thènes, 2007.
l ’auteur  aborde  avec  un  appareil  érudit  impres-
sionnant  un  monument-clé  de  la  culture  hellénis-
tique,  qui  lui  paraît  renvoyer  une  image  politique 
et  même  cosmologique  du  monde,  pénétrée  de 
la  vision  stoïcienne  alors  adoptée  par  le  pouvoir 
pergaménien [G. Sauron].
− Dieter mertens , Städte und Bauten der Westgriechen, 
Munich, Hirmer, 2006.
important  surtout,  mais  pas  seulement,  pour  le 
public allemand, cette publication richement  illus-
trée  du  meilleur  connaisseur  de  l’architecture  de 
la Grande Grèce, met en valeur cette région de  la 
culture grecque [V. Kockel].
− Simonetta  t er io ,  Der Steinbock als Herrschafts-
zeichen des Augustus  (Orbis antiquus,  41),  Münster, 
a schendorff, 2006.
Parmi les symboles les plus diffusés sur la personne 






− Erika  ZWieelein -d ie Hl ,  Antike Gemmen und ihr 
Nachleben, Berlin, De Gruyter, 2007.
l a «  somme » d’une vie de chercheur  spécialiste. 
Malheureusement très cher [V. Kockel].
OUVRAGES REÇUS
− Judith Ginsbur G, Representing Agrippina: Constructions 
of Female Power in the Early Roman Empire, New York, 
Oxford university Press, 2006.
c et  ouvrage  posthume  de  Judith  Ginsburg  présente 
une riche enquête sur les représentations  d’a grippine. 
a lors que les historiens tracent un portrait de l’épouse 
du  faible c laude et de  la mère du  redoutable Néron 








− l etizia  no r c i c a Gia no   éd.,  Roma Triumphans? L’at-
tualità dell’antico nella Francia del Settecento, (Quaderni di 


























− a gnès r o uver et , Sandrine d ubbel , Valérie na a s  et 
al.,  Couleurs et matières dans l’Antiquité.  textes,  techni-
ques et pratiques (Études de la littérature ancienne, 17), 
Paris, éd. Rue d’ulm, 2006.
− Gilles s a ur o n, La peinture allégorique à Pompéi. Le re-
gard de Cicéron, Paris, Picard, 2007 ; trad. en italien : La 
pittura allegorica a Pompei. Lo sguardo di Cicerone, Milan, 
Jaca Book, 2007.
[c es deux ouvrages feront prochainement l’objet d’un 
compte rendu dans Perspective].
